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国立大学図書館協議会総会
　昭和50年度の国立大学図書館協議会の総会は，
6月5目，6日の両日，中四国地区の担当で，山
口市で開催された。
　初目は午前中，各調査研究班等の報告があった
のち，岸本奨励賞表彰式が行なわれた。今年度の
奨励賞としては，学生に対する図書館の利用案内
書に非常な努力を傾けた千葉大と，図書館業務の
コンピュータ化に成果をあげた群馬大の図書館が
えらばれた。
　午后は，文部省説明ののち，　r大学図書館の相
互協カシステムとその課題」をテーマとした研究
集会が開かれた。このテーマに関する問題提起と
して，　「研究者の情報要求と大学図書館活動」と
題して，実態調査に基づく報告が，本学林館長ほ
か3名によって行なわれ，さらに，「書誌情報の
標準化」に関して，千葉大田辺事務部長より報告
があり，それぞれ討議が行なわれた。
　第2目目は，3つの分科会に分かれ，各地区よ
り提案された協議題を，予算・人事関係，運営関
係，奉仕関係に大別して協議が進められ，その結
果が午后の総会に報告され，さらに全体による討
議をへた後，協議会の問題として，協議会自体で
検討を続けていく問題，及び文部省その他に要望
する事項が整理され，それらの具体的処理は常務
理事会に一任されて，本年度の総会は終了した。
近畿地区国立大学図書館協議会総会
　昭和50年度総会は，京都市立芸術大の当番で，
6月13日京都堀川会館で開催された。
　前年度事業の経過報告及びその他の関連報告及
びその承認後，本年度の事業として，次の通り決
定された。
・　51年度総会は大阪府大で開催
・　委員会
　　企画委員会（主査館　幹事館：京大）
　　参考図書に関する委員会（主査館　大阪外
　　　大）
　　図書館統計に関する委員会（主査館　大阪
　　　市大）
・研究集会
　　図書館施設に関する研究集会
　　業務機能別研究集会（参考業務，図書館統
　　　計及び書誌学に関する研究集会を実施す
　　　る）
。　問題に応じて，館長，事務（部）長を中心とす
　る集会を随時開催することもある。
斉藤素巌作のr雲」の管理について
　本館玄関に掲げてある故斉藤素巌氏作r雲」は，
本誌の巻頭をも飾っているが，工学部の学生から，
これの管理が悪いとご意見がありました。ご指摘
のように，かなり汚れていますので，かって掃除
を考えたことがありますが，石膏による原型であ
りますため，下手な取扱いをしますと，かえって
作品を傷めるおそれがあり，そのままになってお
ります。なお，作者の斉藤先生は昨49年2月2
日84才で亡くなられました。
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